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F R A N C O 
ante el Consejo 
Nacional de Falange 
E l Caudillo Franco ha hablado 
como Jefe Nacional al inaugurar sus 
tareas el I I I Consejo Nacional de Ja 
Falange en una fecha tan señalada 
como la del 8 de Diciembre, festivi-
dad de la Inmaculada Concepción. 
Amplio discurso en que, como 
siempre, Franco ha abordado con 
valentía y claridad todos los temas y 
problemas de la hora presente tanto 
los interiores de España como los 
que le afectan del exterior. No tiene 
desperdicio el discurso porque en 
todas las palabras del Caudillo se 
encierra o una profunda verdad, o 
una aleccionadora advertencia, o un 
vaticinio, dado con la autoridad de 
su talento, de su experiencia y de su 
conocimiento, que desde la altura en 
que se halla es siempre de una trans-
cendencia extraordinaria. 
Como ya la Prensa diaria ha dado 
extensos extractos del discurso, y 
nuestras columnas son harto reduci-
das, nos vamos a limitar, para cons-
tancia en ellas y para hacerlas resal-
tar ante nuestros lectores, a copiar 
algunas de sus frases más desta-
cadas: 
«Somos actores de una nueva era 
en la que ya no podemos discurrir 
con la mentalidad de antaño. El pen-
samiento de España no puede retro-
ceder al siglo xix, maldito por tantos 
conceplos. Yo pediría a los españo-
les que abandonen los viejos prejui-
cios liberales y se asomen a los bal-
cones de Europa para analizar la 
historia de los acontecimientos con-
temporáneos. Nosotros no pertene-
cemos a un mundo distinto del euro-
peo, aunque poseemos característi-
cas propias y reservas de espirituali-
dad para asombrarle. Todos aque-
llos acontecimientos nos demuestran 
que estamos asistiendo al final d« 
una era y al comienzo de otra.» 
Habla de los movimientos nacio-
nal¿s frente al fenómeno revolucio-
nario: 
«No se trata de movimientos par-
ticulares; son sól» facetas de un 
mismo movimiento general de rebel-
día de las masas civilizadas del mun-
do. Es que se ha formado una con-
ciencia nueva, juvenil y operante, 
ante la hipocresía e ineficacia de los 
viejos sistemas, y las juventudes 
marchan, (conscientes de su respon-
sabilidad histórica hacia una meta 
que presienten, pero que no aciertan 
a determinar. Son las coyunturas y 
los caudillos los que han de marcár-
sela.» 
«Esta centralización de las inquie-
tudes juveniles es, a nuestro juicio, 
todavía en España más fuerte y lo-
grada. No es sólo la fusión de lo 
nacional con lo social lo que en 
España se establece, sino también la 
del alma católica de nuestro pueblo, 
que le da nervio y fortaleza. LA razón 
de ser de nuestra Historia y de nues-
tra grandeza. La solución española 
funde lo social con lo nacional bajo 
el imperio de lo espiritual.» 
«No es distinto lo que piensan las 
masas populares de Inglaterra de las 
alemanas, ni los insatisfechos de la 
vieja Europa de los desheredados 
de la nueva América. Pueden las 
propagandas liberales desfigurar es-
tos hechos y ocultar por algún tiem-
po la verdad, ¡pero al fin se abrirá 
camino; no está lejos el momento de 
las desilusiones. Cuando la guerra 
termine y la desmovilización se haga, 
entonces habrá llegado el momento 
de saldar las cuentas, de cumplir las 
promesas y, pese a todos los proyec-
tos, se realizará el destino histórico 
de nuestra era, o por la fórmula bár-
bara de un totalitarismo bolchevique, 
o por la patriótica y espiritual que 
España les ofrece, o por cualquiera 
otra de los pueblos fascistas. Se en-
gañan los que sueñan con sistemas 
demoliberales y los que especulan 
con paces liberales o soluciones bur-
guesas.» 
«No son los meros problemas te-
Est t p e r i ó d i c o somete a censura e c l e s i á s t i c a los t r a -
bajos doctrinales y noticias de índole rel igiosa. 
rriforiales, ni de política interna los 
^ue se plantean en estos momentos a 
nuestra generación. Son los supre-
mos de la existencia de nuestra fe, 
de nuestra civilización y de nuestra 
cultura los que de nuevo se debaten.» 
«Vosotros sabéis muy bien que el 
régimen no ha cerrado el camino, a 
que, el día que el interés de España 
lo demande, instauremos el sistema 
tradicional que al través de la Histo-
ria le ha dado continnidad y días de 
gloria; bien entendido que todo ha 
de subordinarse a la realización y 
permanencia de nuestra revolución 
nacional. Los regímenes y las perso-
nas han de ser para España , y no 
ésta sacrificarse a aquéllos.» 
«Nuestro Ejército encuadra las 
mejores juventudes, la asistencia de 
Dios nos está bien demostrada. Con 
ellos nada ni nadie logrará vencer-
nos. Si empeño pusimos en nuestra 
Cruzada, aún mayor lo pondr íamos 
si un nuevo peligro de igual orden, 
nos amenazara. Sabemos que con 
nosotros va la vida, y fuera de esto 
la muerte para España.» 
m m u m ? m 
En estos tres años^de nuestra post-
guerra, en los que todo el que se 
tenga por español hab rá contribuido 
a la reconstrucción material de nues-
tra Patria, la Acción Católica espa-
ñola ha vigilado, en un afán de supe-
ración, la reconstrucción espiritual 
tan necesaria como la primera. Dos 
campañas brillantes ha terminado y 
una tiene en comienzos. La campaña 
pro-Seminario y la campaña pro-Ca-
ridad erar, imprescindibles; pero ha-
bía otra también necesaria, especial-
mente en nuestra Patria: la campaña 
pro-Santificación de las fiestas; cam-
paña en la que Acción Católica tiene 
el apoyo más decidido del Estado, 
cuya primera manifestación fué la 
Ley sobre el descanso dominical y 
que, por tanto, con la gracia de Dios 
y este apoyo, se presenta bajo los 
mejores auspicios. Es necesaria esta 
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mar en la conciencia del español la 
importancia de la santificación de las 
fiestas: es necesario enseñar, ¡al 
hombre español!, la manera de santi-
ficarlas, la manera de oír misa, la 
forma de estar en el templo; dije al 
hombre español porque en nuestra 
Patria, al contrario de otros países, 
generalmente la mujer cumple, den-
tro del templo, mejor que el hombre, 
los deberes religiosos; fijaros si no 
en sus estancias respectivas en el 
templo, y comparadlas: el hombre, 
escribo en sentido genérico, al entrar 
en él, toma el agua bendita, jsi se 
acuerda!, hace un par de signos 
incomprensibles en la cara y el pe-
cho, con los que quiere imitar la 
sacrosanta señal de la Cruz, saluda 
al vecino de'banco, en vez de saludar 
a Dios, que está encerrado en la 
cárcel de amor del Sagrario, se sien-
ta cómodamente, se limpia las gafas 
si las tiene, si no, arregla el ala del 
sombrero o se dedica a mirar las 
bóvedas de la iglesia u otras cosas 
cuya recordación molesta; en cambio 
la mujer, ya sea por pura ostenta-
ción, ya por piedad, va despacio en 
sus acciones y sin duda alguna lee 
un libro piadoso, un misal o pasa 
pía dosanfente las cuentas del rosario, 
labrando para el cielo una oración 
fervorosa; esto no es nada más que 
una parte, pues sería peor comparar 
el tiempo que resiste de rodillas el 
sexo débil y el sexo fuerte, y otras 
muchas facetas que el hombre cató-
lico y español debería evitar, leyenda 
libros que expliquen la liturgia, 
usando el misal, y así encontraría en 
esta misa, cuya asistencia obligatoria 
los domingos y días festivos nos 
manda la Santa Iglesia por el prime-
ro de sus mandamientos, un sabor y 
dulzura tal de la que gustarían con 
deleite. 
La humanidad, sumida en las t i -
nieblas del paganismo, sacrificaba 
en sus altares trigo, frutas, animales 
y aun hombres, Pero desde que el 
divino Redentor ofreció el sacrificio 
sublime de la cruz el primer Viernes 
Santo, nuestro único sacrificio es la 
muerte del Hombre-Dios; y la reno-
vación misteriosa de esta muerte, 
hecha en la santa misa, es el home-
naje más hermoso que rendimos a la 
santa majestad de Dios. 
¡Católico: santifica las fiestas, 
oyendo con devoción la santa misa! 
ALPASE. 
Vocalía de Propaganda de la J. M. de A. C. 
T 1^  M P O 
La gran revista italiana, magníficamente 
ilustrada, en su edición cspañold. Adquiérala 
en CASA MUÑOZ. 
LA MADRE Y EL NIÑO 
¿Lia, S i i t ^ ^ i a 
VACUNACIÓN CONTRA ELLA 
En el 'siglo XVIII fué descubierta la 
vacunación antivariólica, iniciándose 
con ella el descubrimiento de Ias*de.nás 
vacunaciones. 
Como en todos los adelantos de la 
ciencia, fué la casualidad el factor más 
importante, ya que se cuenta, que Jenncr, 
médico inglés, oyó cantar en el jardín de 
su casa cierto estribillo a una criada, 
que aludíala la belleza de las lecheras 
inglesas, que no padecían la viruela en 
el rostro, sino en las manos. Hizo la 
observación, y vió quelas vacas sufrían 
una enfermedad pustulosa en las ubres, 
contagiosa para las personas que las 
ordeñaban, y que éstas no tenían ]las 
huellas en piel con las que entonces 
sellaba la (viruela a más de media hu-
manidad. 
A partir de este hecho, Jcnner hizo 
inoculaciones con el pus de dichas pús-
tulas y en posteriores epidemias se com-
probó su resultado positivo. 
Sin detenernos más en la historia de la 
vacunación, ya que citamos sólo este 
hecho por creerlo primordial, daremos 
una ligerísima y rudimentaria idea de su 
mecanismo biológico. Al inocular en las 
vacunas, virus (como en la viruela), gér-
menes (como en la tifoidea), o toxina, o 
sean venenos segregados por los gérme-
nes (como^cn la difteria), el organismo 
produce grandes cantidades de elemen-
tos defensivos. Es un caso análogo a la 
nación que ante pequeñas escaramuzas 
del adversario, prepara su defensa po-
niendo en pie de guerra un poderoso 
ejército. 
La vacunación antidiftérica se inició 
en 1923, cuando Ramón atenúa la toxina 
con formol, y descubre su anatoxina (sin 
toxina). Esta vacuna suele ponerse en 
tres inyecciones con quince días de des-
canso entre ellas. 
Posteriormente se hicieron vacunacio-
nes a base de una mezcla de toxina 
(veneno) mezclada con antitoxina (con-
traveneno); pero hoy día están siendo 
poco empleadas. 
La vacuna hecha con la anatoxina de 
Ramón, produce a las veinticuatro horas, 
un enrojecimiento en el punto de aplica-
ción, y suele dar durante uno o dos días 
fiebre ligera. Como, por otra parte, suele 
requerir cierta incomodidad su aplicación 
por ser tres las inyecciones, se ha bus-
cado el retardar la acción de la anatoxi-
na, la cual se inyecta en una sola inyec-
ción, y luego se va liberando poco a 
poco en el organismo; esto se ha conse-
guido mezclando la anatoxina con cier-
tas sales de aluminio, y se observa que 
la fiebre de reacción es ; pequeñísima, 
aunque la inflamación en el punto de 
aplicación sea algo mayor por las sales 
mencionadas. 
El que sea en una o más inyecciones 
no tiene a nuestro juicio más ventaja 
que en las vacunaciones en serie como 
la que hoy día practicamos en esta Be-
I neficencia Municipal, es de más fácil 
aplicación. 
En los casos en que al practicar la 
vacunación exista en la casa un enfermo 
de difteria, suele aplicarse al mismo 
tiempo que la primera inyección una de 
suero antidiftérico. 
Hn niños muy receptivos, conocidos 
por el médico por ciertas pruebas que no 
mencionamos, se practica una vacuna-
ción por la nariz poniendo en su interior 
con un cuentagotas, dos gotitas en cada 
lado durante una semana, otra semana 
se descansa, y así se alterna hasta que 
se haya aplicado durante tres semanas 
enteras. 
La vacunación antidifférica no tiene 
contraindicaciones. Unicamente en niño.s 
muy catarrosos, en los que tienen exten-
sas infecciones de piel, en los debilita-
dos, tn los de menos de un año, y en los 
reumáticos, el médico debe decidir, pues 
con su vigilancia dispondrá el modo de 
evitar fuetes reacciones. 
DR. ARTACHO CABRERA. 
Las lágrimas que vierte la *madre 
cuando ve el ahogo y fatiga respiratoria 
que sufre su hijo con difteria, puede evi-
tarse acudiendo a vacunarlo contra la 
difteria, a los consultorios de la Benefi-
cencia Municipal, de doce a una. 
\mm CüliXlllS 










Pídalo en los buenos establecimientos o 
al agente exclusivo en Aníequera: 
Quintín Martínez - lafanU!, 164. 
: — n » I : I j | | 
CAPÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
EL ROI )n Página 3.» — 
L A R E G I A 
G A F S A 
La casti más importante de Andalucía cb 
RECIO FIJO :: VENTAS AL.CONTADO 
cf i izüBQs y m m m s 
ANTEQUERA L u c e " a 
ipíialto para los sílilais 
H la Ü Ü Ü 
"Excmo. Ayuntamiento die Ante-
quera 1:000,00 
Entregas efectuadas ea el Banco 
Hispano Americano: 
D.' Elena Ovdar de Arco 2f0.—• 
D. Juati Melero ^ RamíTez 
.»: B a l d o m í T o Bellido Gatrasqiiflíá'50.— 
» Frands<^ Saüios' Mtífdéz 5.— 
» Ranióti Ostio Palomo 25.— 
» Jos^é Vergara Usátegui 100,— 
» JbsrPüttle Araguez I00; -
» ÍÍÍSÜS Tálavera Gómez 2&— 
» Prthcisóo MbraíAgüitóíía' 10.— 
» 7üa¥ Aguilera'Castillo "t0»'— 
» Antonio Salas Roche 50.— 
» Juau Atgutll^s Atroche 25.— 
Sres, Hijos de J. fiamos Granados 100.— 
D. Juan y idonpsidro Ramos Es-
pinosá 50;— 
» Rafael Jimcnet Vida 2001— 
» fosé Hidálgo Vllaret 10.— 
»• Sáiítía^VitfawFréife f-t^ñM ÍOO.— 
» Baldomcro Bellido Lara 100.— 
» Jerónimo Ron^OíPavón 100.— 
» Francisco Chacón Aguilar 10.— 
» íiíátitíél Ciíadrá' Bláaíquiez 50.— 
» ¿ebástián Házáftás Gótizáléi 5.— 
Entregas efectuadas en el Banca 
SápmMl de Críditoi 
D: SÉtedor dé tó Gáinará Qéri-
zález 10.— 
» José García de la Vega B.— 
» Luis Moreno Fernández dé 
Rodas 10.-
títí etitplfeado dél Banco 15.— 
D. Juan Fernández de la Fuente 25.— 
I fiáfáél #ériá Cárboneró 10.— 
» José Jiménez García 10.— 
» José Alcalá Rivera 5.— 
» Angel Cabello Romero 5.— 
» Joaquín Vergara Casero 50.— 
» Euríqúe tó'pez Sánchez 5.— 
» Nicolás Jiménez Pau 50.— 
» Gonzalo del Pino Gonzálex 10.— 
» Juati :de Lora y Estrada, 
.Conde de Colchado 200.— 
» Manuc' Pedraza Molina 10.— 
S e^s. Munozfiojas Hermanos 200.— 
•Entregas efecttiadas fcn el Banco 
C«tttral 
^."Rrancisco Pena Carbonero 
» Manuel León Manzano 
» Matniel Cabrera González 
* Emilio Cabrera González 
» Sebastián Molina Acedo 







Total pías. 3.11C 
También han sido itigresados en el 
Banco 'Hispano Americano, pesetas 
5.383,15 por la Comisión de Alameda, y 
746,50 por el jefe de Faterge de Cuevas 
Bajas, y en el Banco Central, pesetas 
447;45 por el dd Valle de Abdalajis. 
Soc ie í kmmn Mmtm 
a v 1 m o 
Se pone en conocimrRnto de todos 
los opetarios de esta Sociedad, que 
estuvieran trabajando desde el 28'd« 
Septiembre al 6 de Diciembre del co-
trri€ute año, que el día 18 del actual 
a la» siete de la tarde, se les;pagará 
d plus al personal masculino y el 
díá 19; a igtíal hora; al personal fe-
tffirtffnir: v i r t íc i rda^tamir tén; a^  los 
operarios que todavía no se hubiesen 
presentado para efectuar el cobro del 
bilis correspondiente ar í * dé Abril 
i 942 a l 27 de Septienibre-1942, que 
deben^ h«G«rló atla; raa^or bnevtdád. 
Antcquei* l ^ d e ü&mentism ée-194e. 
LA DJÍ?€CGléN 
Vacunad vuestro® ki jm contra todif-
teria. 
Del 25 de Noviembre al 15 de Diciem-
bre en los consuítortos de la Beneficen-




ConSuitai de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
E n e l A j p n t a m i B n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
El ¡imsaüótviefcttes celebró en segun-
da tonvocíítorra sesión la Comisión 
Mansifp^l *f%Ffn«fifcirte, %gf0 Mi ¡pcesi-
dencfe'délístftBir alcalde, don Francisco 
íRüíf 0rl^ga, ;y asistencia dje los señores 
QonMiez SdMumsxo -y Robledo «.Cairas-
>qui!to^iistid€tó^al^se^tarR);acettiertt'ai, 
seflor ViítercjQ, y del inter.vantor de 
Fondos, síñor Sánchtz.de-Mota, 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior y las etnrrttas de gastos. 
Se. aceede a instancias ude Juan Qa-
liardo Carbonero 'y Teresa MoEente 
Gantiilo, en las que solicitan autoriza-
ción para quedarse en ífaspusoccon es-
taWecirmentos de bebidas. 
Se desesiima ¡ostancia de Josefa Lu-
que Aranda, en la que solicita autoriza-
c ión , para trasladar a su domicilio el 
puesto dfl venta do carnes frescas que 
'tiene en la Plaza de Abastos, por no 
'hallarse-dada de alta en la tarifa corres-
-pondiente de la Contribución Industrial. 
Queda sobre U mesa pan estudio 
• un oficio de la junta Provincial de Be-
neficencia en relación con las láminas 
existentes en poder de eite Ayunta-
; miento. 
Se presta conformidad a un oficio 
;del rector del Seminario Conciliar Dio-
cesano, en el que comunica haber adju-
dicado al seminarista-don,Enrique Mar-
tínez Ortega la b?.Qa-que costea este 
Ayuntamiento en dicho Seminario. 
íEi»ntiniiafl ^ ^ r ^ k. mesa do*- IÜÜK.S 
" pekí iv i** pom>>as fénftbTC«- íy.«*iiiid«s 
para la Beneficencia; municipal. 
'Se queda enterado del agradecimiento 
del teniente» alcalde don francisco de 
P. Robledo por el testimonio de pésa-
me con motivo del fallecimiento de su 
hermano don Gabriel. 
Se aprueba el anuncio de concurso 
para proveer con carácter definitivo la 
plaza de perito industriai 
La Comisión queda enterada de un 
oficio de la Dirección de! Instituto Na-
cional de esta ciudad, en el que agra-
dece las obras de consolidación y blan-
queo y pintura de la fachada y locales 
por cuenta de este Ayuntamiento. 
Igualmente quedó enterada de otro 
oficio del jefa de la Secctón Provincial 
de Estadística de Málaga, en relación 
con la rectificación del padrón de ve-
cinos. 
Se qu«da enterado de dos oficios de 
la jfclatura de Sanidad de ja provincia, 
en los que, respectivamente, comuriiea 
haber sido concedida la excedencia vo-
iuuiaria al médico d« Asistencia Públi-
ca y Domiciliarra don Luis .Gortés Ta-
pia y haber sido nombrado para este 
cargo en el anejo de VSlJanueva .de la 
CoacepNeión ei médico don Leonardo 
Viar Flores. 
Se resolvieron .otros asuntos de trá-
.mite y se levantó la sesión. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Cantareros, 6 (jimio al Cine Torcal) 
TELEFONO 102 
— Pápinr 
D. E. P. A. 
E L SEÑOR 
M Msfloel Ortiz Barrieitos 
que falleció a los 40 años de edad, 
el dfa 2 del corriente, 
habiendo recibido los Auxilios 
Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, 
padres, hermanos y demás fa-
milia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de rápida enfermedad dejó de 
existir el pasado día 2, a los cuarenta años de 
edad, don Manuel Ortiz Barrientes, hijo del 
conocido fabricante de esta plaza, don Manuel 
Ortiz González. 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
constituyó una sentida manifestación de 
pésame. 
Hcscanse en paz, y reciban su esposa, hijos, 
padres, hermanos y demás familia la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado sábado 5, se verificó en la parro-
quia ár San Sebastián la firma de esponsales 
de la señorita Encarnita Herrero Sánchez y 
don José Sáinz Alvarez. 
La boda se celebrará el próximo día 21. 
A MALA CAMA, COLCHÓN DE VINO 
u« tónico que todo ¡o remedia. ¿Cómo «o 
tenerlo en casa tan sól» por 3 pesetas que 
vale una botella grande de estupendo solera 
en Diego Ponce, 8? 
TRASLADO 
En virtud de concurso de traslado y por la 
Dirección general de Ganadería, ha sido nom-
brado para desempeñar una plaza en propie-
dad de este Excmo. Ayuntamiento, el inspec-
tor veterinari» de Málaga y estimado paisano 
y amigo nuestro, don Juan Franquelo Casti-
lla, Le damos la enhorabuena. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora doña 
Eugenia Sorzano Santolalla, esposa de don 
José lávala Rodríguea. 
—En Campillos, ha dado a luz una niña, 
doña Josefa Chacón Romero, esposa del guar-
dia civil don Antonio Galán Escobar. 
Sea enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida, en Sevilla, a don Francisco 
Perdiguero Carbonero y señora la mano de 
su hija la señorita María, para nuestro joven 
paisano y amigo don Juan Alcaide Iñiguez. 
La petición ha sido efectuada por la madre 
del novio, |dofia Valvanera Iñiguez Sánchez, 
viuda de Alcaide, y sn hermano don Felipe. 
La boda tendrá lugar en el corriente mes. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Villodres y 
Cabrera. 
NO HAY HORA FELIZ EN LA VIDA | 
que no se festeja con unas copas. Ni pena que 
no se trdte de ahogar en vino. ¿Y cómo no 
escogf r lo mis selecto que se produce, y que 
lo presentan en Diego Ponce, 8? 
CULTOS A .LA INMACULADA 
En la Iglesia Mayor se viene celebrando la 
solemne novena a la Purísima, y en la cual 
jredica el IR. P. Sebastián de Villaviciosa, re-
igioso capuchino, el que tanto por los temas 
que con gran conocimiento y acierto desarro-
lla como por su elocuencia, ha despertado el 
mayor interés en sus oyentts. 
El día de la Inmaculada tuvo gran asisten-
cia la misa de Comunión general, a la que 
concunieron numerosos miembros de las 
cuatro ramas de Acción Católica de la pa-
rroquia y hermanos de la Sacramental, 
La función principal, en U|que ofició el 
señor ¡vicario, asistido por don Pedro Pozo y 
el R. P. Patricio, carnulita, fué presidida por 
el alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, con el 
comandante militar, don ..Antonio Novis, asis-
tiendo varios concejales e invitados. 
El panegírico corrió a cargo del .mismo re-
verendo P. Sebastián, quien pronunció un ad-
mirabilísimo discurso, relacionando la histo-
ria de España con el fervor de ésta por María 
a través de los siglos. 
La novena continuará hasta el día 15. Se 
encarece la asistencia de devotos. 
También se vienen celebrando con igual 
solemnidad los cultos de otras iglesias. 
SEÑORA; SEÑORITA 
igual que un médico aconseja un medicamen-
to, usted precisa de una casa especializada 
que le indique la clase de crema de tocador 
que ha de embellecerla. 
Visite la Perfumería Vda. de Federico Es-
teban. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy domingo 13, segundo del mes, la Pía 
Asociación de la Sfraa. Trinidad celebrará 
sus cultos mensuales, por la mañana, a las 
ocho, con misa de Comunión, y por la tarde, 
a las seis, el ejercicio del Santo Frisagio. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
El día 16 del presente mes comemiará en 
esta iglesia nna solemne novena a la Santisi-
sima Virgen en el misterio de sa Purísima 
Concepción, para impetrar la paz de las na-
ciones. Dará principio a las seis y media de la 
tarde, con la estación, santo Rosario, ejerci-
cios de la novena, cánticos, salve, bendición y 
reserva. 
Todos los días circulará el jubileo de las 
cuarenta horas. 
SEÑORITA 
Hágase MANICURA en quince días por co-
rrespondencia. Curso, 50 PESETAS. Progra-
ma, DOS, Pídalo a Centro de Enseñanza. 
Apartado 100. ELDA {Micante). 
FALLO DE UN CONCURSO. 
EL PREMIO JUAN VALERA. 
El eminente critico don Luis Astrana Marín, 
comisionado por la Agrupación «Amigos de 
Don Juan Valera», de Cabra, ha emitido el 
fallo para otorgar el «Premio 1942» instituido 
por el ilustrisimo Ayuntamiento de dicha ciu-
dad, resultando favorecido con el premio don 
Alfonso Zamora, de El Pozuelo (Granada),per 
una crónica intitulada >Don Juan Valera y la 
gracia andaluza». 
SE VENDE 
100 metros de cordón de luz, usado; un conta-
dor ;de luz voltaje 220; diez boquillas, diez 
bombillas v. 220 y 20 llaves.—Comedias, 16. 
A L M O N E D A 
Se venden muebles de todas clases en 
Diego Ponce, 9.—Razón: en Tintes, 16. 
LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 
Por la Jefatura Nacionalidf la Obra Sindical 
del Hogar, prerio examen de la propuesta 
oportuna, ha aprobado la construcción de un 
grupo de la Obra en Antequera, compuesto 
de 12 viviendas piotegidas, denominado «12 
de Agosto», y además otro grupo de cincuenta 
viviendas y grupo escolar para niños, bajo la 
denominación de «18 de Julk». 
En su consecuencia, se procederá en el pla-
zo de treinta días a redactar el correspondien-
te anteproyecto por el arquitecto camara-
da Juan Jáuregui, que habrá de ajustarse en 
cuanto a tipo y coste de las viviendas a lo que 
establece la propuesta. 
El primero de dichos grupos e^ construirá 
junto a la carretera de Málaga a la parte baja 
de Capuchinos, y el segundo en el cerro de la 
Cruz. 
LA CRUZ DE LOS CAÍDOS 
Por cuenta de la Comisión de la Décima se 
está procediendo a la ejecución de obras de 
urbanización de la plaza de Guerrero Muñoz, 
donde será construida la Crut de los Caídos. 
Por el alcalde se ha dirigido comunicación 
al Colegio de Arquitectos de la provincia, 
para que designe un señor arquitecto que se 
encargue de sustituir al fallecido Guerrero 
Strachan, para la realización del proyecto 
aprobado para la edificación del expresado 
monumento, 
PREMIO A NACIMIENTOS 
Este aftc, como el anterior, se otorgarán 
>remtos a los Nacimientos que se instalen en 
as escuelas públicas y los particulares abier-
tos al público. 
Los que aspiren a este concurso de premios 
podrán dar aviso en el Ayuntamiento o en 
esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de dos cerdos pequeños, el día 5, por la plaza 
de Abastos. Se gratificará bien a quien los 
devuelva calle Málaga, 18, Villa Baja, casa de 
Tinajita.) 
OLIVAREROS - FABRICANTES 
COLUMBA os ofrece un buen servicio para 
las declaraciones de aceite. 
Oficinas: Tintes, 14. 
PÉRDIDA 
de un portamonedas que contenía un rosario 
y una medalla, desde el Asilo a calle Lucena, 
55. Se gratificará a quien lo cntrtgue en esta 
Redacción. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72 
Hoy presenta la maravillosa película ORA 
PONCIANOlll, de la Hispano Americana, que 
tantos éxitos ha merecido por su formidable 
dirección e interpretación. En ella se oyen las 
famosas canciones mexicanas «Tú ya no 
soplas», «Toro Coquito» y t i bellísimo baile 
«La Palomita'. 
El jueves, «El acorazado Sebastopol». 
Ayer debutó en este salón la compañía de 
comedias de Carmen Andrés y Manuel Do-
mínguez Luna, que viene precedida de buen 
nombre, poniendo en escena la amena come-
dia «Chiruca»,de cuya interpretación no po-
demos hablar por cerrar la edición anticipa-
damente. 
EL SOL DE ANTEQUERA PSgíaa $ • 
P e r f u m e r í a G a r c í a 
Acaba de recibir un gran surtido en 
E N C A J E S , V E L O S y C I N T A S D E 
================z==^ GOMA PARA L I G A S . 
Al Hacer S L J S compras pida &\ cupón regalo para Reyes 
losliíQto Uoal Ce 
"Pedro Esp'n' 
immn bfli D E P O H T E 
A V I S O 
Se recuerda a los padres de los alumnos 
oficiales de este Instituto que peí n.0 2 «k la 
Orden de 4 de Febrero de 1939 sobre discipli-
na escolar en los centros de enseñanza oticial, 
di<:e literalmente: ^ 
Las faltas de carácter colectivo, declaradas 
como tales^por el profesor de cada disciplina, 
o en su defecto, por el director, serán sancio-
nadas por éste automáticamente.con la perdi-
da de inscripción, dando a continuación un 
breve plazo para su renovación con nuevo 
pago de todos ^o» derechos reglamentarios. 
¡HABILITADOS! 
IPA6AD0RES! 
Recordad que en la segunda decena 
del presente mes deberéis presentar doble 
ejemplar de las nóminas de subsidiados 
en las Delegaciones de la Caja Nacional 
de Subsidios Familiares. 
¡ M m U Iss Servicios M m m 
Dispuesto por el Ministerio del Ejército 
(D. O. n.0 197), orden de fecha 3 de Septiem-
bre del año en curso, que. toda clase de caba-
llería en lae especies, caballar, mular y asnal, 
al ser objeto "de compra-venta, han de pro-
veerse sus duelos del certificado sanitario de 
identificación y compra-oenta de ganado y 
no teniendo validez dichas transacciones en 
caso de que no se cumpla dicha disposición, 
se advierte a los que pueda interesarle, que 
de todos los casos que se conozcan sin cum-
plir dicho requisito, se dará cuenta al señor 
delegado de la Cría Caballar, para la sanción 
que le corresponda. 
C a r m e n L e b r ó n R e j a s 
BARRERO, 11 
B O L L E R I A 
SE ADMITEN COCHURAS DE;TODAS 
CLASES, PARA COSIDO DE BOLLOS, 
MANTECADOS, ETC., 1TC. 
L e ñ a t r o z a d a 
« 3 
propia para g a s ó g e n o s , matanzas, hornillas y 
c a l e f a c c i ó n . 
Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
m m : CHSH CBBCES - Estepa, 25 - Tifno. 394 
LA SITUACIÓN 
DEL C . D. ANTEQUERANO 
¿Qué es lo que pasa con el fú tbol en 
Antcquera? Una especie de cataclismo 
conmueve a los aficionados, engreídos 
por el triunfo de la pasada ¡temporada, 
en üque el equipo representativo local 
alcanzó la Copa de Primavera!en reñida 
competición con otros Clubs regionales. 
Y ese cataclismo, producido cuando «as-
p i rábamos al ascenso», nos ha dejado 
conternados; y, envueltos en una ola de 
pesimismo, desesperanzados, vamos a 
caer en e! abismo de donde acaso no se 
vuelva a salir j amás . 
A los tres años,que en este mes se cum-
plen, de la fundación del C.D.Antequera-
no, (digno heredero de aquel Antequera 
F.C. que fué campeón regional de su cate-
goría,) después de haber figurado digna-
mente en los últimos torneos entre equi-
pos que empujaban y no hacer mal 
papel entre ellos, el equipo del C. D. An-
tequerano baja de forma por la disper-
sión de sus mejores elementos, y lucha 
con la penuria, y más que penuria, r i d i -
r.úlez de sus medios económicos, para 
procurar la sustitución de los mismos. 
La suerte no nos favorece en esta tem-
porada, es cierto; pero es que paia que 
la suerte ayude se hace preciso allanarle 
el camino, atraerla con una gran labo-
riosidad y desinterés, pero, sobre todo, 
voluntad, y junto a ésta una amplitud de 
medios que no haga vacilar ni retraerse 
a los que dirigen por el temor—bien jus-
tificado por los antecedentes—de acabar 
como el sastre del Campillo. 
Falta la colaboración económica, no 
de los incondicionales del deporte que 
saben en todo momento .sacrificarse, 
sino de todos cuantos sienten además 
interés por Antequera, ya que en el pun-
to que hoy día están situados los depor-
tes como manifestación de la vitalidad 
de un pueblo, es imprescindible darles la 
importancia debida si queremos que An-
tequera figure dignamente, en este as-
pecto como en los demás, entre las po-
blaciones de su categoría. 
La crítica negativa es más dañosa que 
la indiferencia, y por ello se hace preciso 
que el derecho a opinar esté respaldado 
por una ayuda efectiva, que no sea pres-
tada con cálculo egoísta. Pero por des-
gracia son muchos los que hablan sin 
perjuicio de haberse negado antes a co-
laborar de ese modo, económicamente, a 
la obra primordial de sostener el equipo. 
Jugadores notables se fueron en busca 
de mejores aires, precisamente por esa 
escasez de ingresos que padece el Club 
y mal pudieran sustituirse si no se cuen-
ta con el desahogo económico necesario. 
Una vez que este problema se aliviara 
por lo menos, podría conseguirse ese 
mejoramiento del equipo local que 
deseamos. 
Después de dar este «palito» al tema 
económico podríamos tocar otros, como 
por ejemplo, el del desacertado calenda-
rio impuesto por la Federación, que nos 
deja semanas enteras sin partidos en 
casa. 
También la movilización viene a perju-
dicarnos. El domingo no pudieron al i -
nearse los militarizados de Sevilla, 'y el 
único que estuvo dispuesto]a ir fué Tadeo 
e incluso tuvo que jugar Reyes. 
En estas condiciones—por si fueran 
pocas las otras—, no tiene nada de extra-
ño que en la lucha por los dos primeros 
puestos de la cola saliera «vencedor» 
nuestro equipo. [Ya alcanzó el farol rojo! 
¿Hay quien se lo dispute? 
A lo mejor hoy el Onuba pierde su 
segundo partido de la temporada. E l 
C. D. Antcquerano presentará «posible-
mente» un buen equipo. Vamos a verlo; 
que no le falte el aliento de la afición 
local y que nuestros jugadores se vean 
animados por un entusiasmo tal que 
logren una victoria muy necesaria para 




lias mcn y 
meíojoolfip 
iS i i e j i (E i i i i i . i ) 
le ofrece el mayor surtido en 
Cremas, Licores, Coñac, 
Aguardientes y Vinos de 
todas clssses. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Anfcquera. 
Tanto para SUSCRIPCIONaS cu la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
P n i j i n n n.* 
í W L ' J J U W w IV i i 
f í m t i v o ü ¡ l E x c 
¡stablecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Be inferes para lo$ labradores 
El B. O. de la provincia de fecha 8 de los 
corrientes , publicajíuna disposición de la De-
legación Nacional del Trigo en la que ordena 
que todos los productores de esta provincia 
habrán de entregar antes del día 1° de Fe-
brero próximo en los almacenes del S. N. del 
Trigo e! 75 por 100 de lo declarado como dis-
ponible para la venta en el C. 1 de los siguien-
tes granos: 
Alpiste, avena, cebada, mijo, panizo, sorgo, 
altramuces, garbanzos negros, guisantes, 
veza y yero. 
Las partidas menores de 1.000 kilos se lle-
varán a los almacenes del S. N. del T. sin 
más aviso; di las mayores de esa cantidad 
pasarán of.'rta a los señons jefes de almacén, 
los que fijarán fecha de la entrega. 
Pasado el día 31 de Enero, la tenencia de 
los granos que hayan debido entregar, ,se 
consiáerará clandestina y sus tenedores pues-
tos a disposición del limo. Sr Fiscal de Tasas. 
Asimismo se recuerda a los productores 
que el trigo entregado después del día 1.° de 
Enero perderá el derecho de bonificación. 
Antequera 10 de Diciembre de 1942. 
Junta Reguladora de Aceitunas 
Se pone en conocimiento de los señores 
compradores y vendedores de aceituna de 
molino, que los precios aprobados por la ¡un-
ta Local Reguladora, en sesión del dia 10 del 
actual, que han de regir, como mínimos, del 
once al veinte del corriente, son los siguientes: 
Aceituna de regadío -55 céntimos kilo. 
Aceituna de secano—59 céntimos kilo. 
Lo que se hace público jiara general co-
nocimiento. 
Antequera 11 de Diciembre de 1942. 
Kl Secretario,-]. ORTEGA CURADO. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M . a 0 A R C I A (Nombre registrado 
A.lQarcia * LUCENA 
A G E N T E EN * N T E Q U E R * . * CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S 7 
BANDA MUNICIPAL.. 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando fen la puerta de la Caridad). 
1. «Gitana del Albaidn», pasodoble de 
P. Marquina. 
2. «Del Monca/o», jota por J. Minio. 
3. «Gigantes y cabezudos», (a petición; se-
lección de la zarzuela del M. Caballero. 
4. «Igueldo», primera vez, tango por 
J. Texidor. 
5 «La flauta de Bartolo», pasodoble por 
R. Mayoral. 
¡ E S P A Ñ O L E S ! 
L a Caja Nacional de Subsidios Fami-
liares ¡abara por el bienestar de las fa-
milias numerosas españolas. 
Acudid al Concurso de Natalidad que 
ha convocado y en el que repartirá cien-
to diez mil pesetas en premios. 
En las Delegaciones de dicho Orga-
nismo se os facilitarán los impresos de 
EN CASA MUÑOZ 
puede adquirir las acreditadas revistas FO " 
TOS, DOMINGO, lajo. Semana, La Codorniz, 
CAMARA, Letras, Mundo, VERTICE, Primer 
Piano, RADIO NACIONAL. Mujer, Hogar y 
Moda, SIGNAL, Adler, Menaje, TEMPO, Es-
corial, RL ESPAÑOL, Lecturas, Razón y Fe, 
Biblioteca Teatral, FLECHAS Y PtíLAYOS, 
Maravillas, Chicos, 'Mis Chicas, Chiquitiío, 
l eyendas, y las mejores revistas de modas 
extranjeras. 
Delepciía local de J U n r á t o s 
I Importes 
MATANZAS DOMICILIARIAS DE CERDOS 
A partir del día de,hoy, se podrán efectuar 
matanzas domiciliarias de cerdos, por parti-
culares, previa licencia de esta Alcaldía, que 
se concederá en virtud de solicitud de los in-
teresados en la quejse consignen los siguien-
tes extremos. 
a) Nombre, apellidos y domicilio del pro-
pietario productor. 
b) Número de familiares. 
c) Número de obreros fijes c industria • 
lahor a que se dedican. 
d) Cabezas de f anadojque posee en condi-
ciones de sacrificio. 
Los inspectores veterinarios no permitirán 
el sacrificio de jreses en número mayor del 
autorizado por la Alcaldía, dejando en poder 
de ios jproductores certificación acreditativa 
de este extremo, que servirá d¿ justificante al 
productor en cualquier inspección que se ve-
rifique. 
Antequera 10 de Diciembre de 1942. 
EL ALCALDE 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana Zavala Sorzano, Juan Ruiz León, Ma-
ría del Pilar Gallardo Flores, María Conde 
Cabrera, Josefa Sánchez Romero, Pedro Ro-
dríguez Aguilar, Francisco Martín Montejo, 
Juan Luis Rosales Sánchez, Rafael (Martos 
García, Antonia García Martín, Eduardo 
Alarcón Ruiz, María Fernández López, Rosa-
rio Porras Martín, José Sánchez-Garrido 
Bueno, Cristóbal Gordilio Casillas, Isidoro 
Jurado García, Manuel Carneros Pineda. 
Varones, 8.—Hembras, 9.—Total, 17. 
D E F U N C I O N E S 
Dolores Zafra Zafra, 62 años; Ramona Mo-
rales Aguilar, 2 años; Julia López González, 
30 años; Angel Moreno Peláez, 9 ¡días; Fran-
cisco García Gómez, 63 años; Jo'sé Artacho, 
Martín, 62 anos; Teresa Morentc Castillo! 
79 años, 
varones, 3.—Hembras, 4,— - ' 
MATRIMONIOS 
José Sánchez-Garrido Orovro- coa Rsm». 
dios Buen© Carmona.-José Repullo "Bureos, 
r r ' " hrnnc 'sca Rubio A ^ n d d . - ' i w n"„,-
Hema, con Rosario VeRas M o r a l . ' & " 
se i caucho 
Encárgudos en El Siglo XX o Laguna, 8 
